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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima 
social familiar y   inteligencia emocional en niños y niñas del sexto grado de 
primaria de la I.E. No.1222 “Húsares de Junín” del distrito de Ate-Lima 2012”, con  
la finalidad de determinar la relación entre el clima social familiar y la inteligencia 
emocional  de los estudiantes de la I.E. No.1222 “Húsares de Junín” del distrito de 
Ate-Lima 2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar  Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Educación. 
 
La Inteligencia emocional,  implica la capacidad  para manejar y regular nuestros  
sentimientos y emociones. Es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 
competencias que determinan la conducta del individuo, sus reacciones estados 
mentales; y  puede definirse como la capacidad para reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las 
relaciones intrapersonales e interpersonales. Estas se desarrollan 
adecuadamente en el individuo  que vive en un buen Clima social familiar, el cual 
es definido como la atmósfera psicológica donde se enrarece o mejora en la 
medida en que se establecen relaciones entre dos personas. En el clima familiar 
tendrán un papel decisivo las diferentes capacidades de sus miembros para 
establecer relaciones independientes de carácter dual y las aportaciones 
personales de cada miembro de la familia. Por eso el objetivo principal de 
determinar la relación entre estas dos variables.  
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar  la relación entre el Clima 
social familiar y la inteligencia emocional en niños y niñas del sexto grado de 
primaria de la I.E. No.1222 “Húsares de Junín” del distrito de Ate-Lima 2012. La 
investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo básico, nivel descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La muestra fue 
de 120 estudiantes del nivel primario de la I.E. No.1222 “Húsares de Junín” del 
distrito de Ate-Lima 2012. Para la recolección de datos se usó la técnica de la 
encuesta. Los instrumentos aplicados fueron un test del Clima familiar de Moos 
compuesto por 42 reactivos y el Inventario Emocional Bar-on Ice de 60 ítems,  
ambos con  validez de contenido a través de juicio de expertos, asimismo ambos 
presentan su respectiva confiabilidad, con un resultado de aplicable. Los 
resultados determinan que existe una correlación relación  positiva  media o 
moderada  (r = ,559*) entre el clima social familiar y la inteligencia emocional  en 
los estudiantes de la I.E. No.1222 “Húsares de Junín” del distrito de Ate-Lima 
2012. Con respecto al Clima social familiar y su relación con las dimensiones 
inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, también existe en ambos 
casos una correlación  positiva media o moderada.  
 
Palabras clave: clima social familiar, inteligencia emocional, inteligencia 

















The research had as objective determine the relationship between the family 
social climate and the emotional intelligence on children of sixth grade of primary 
from Húsares de Junín No. 1222 School located in Ate-Lima 2012. The 
methodology of this research follows the quantitative approach, is a basic study of 
correlational descriptive type, non cross experimental design. The sample was of 
120 primary level students from Húsares de Junín No. 1222 School. For data 
collection a survey was used. The instruments used were a test of family climate 
Moos made up of 40 reagents and Emotional Inventory Ice Bar-on 60 items, both 
content validated by expert judgment, also both have their respective reliability, 
with a score of applicable. The results suggested that there is a positive correlation 
average or moderate relationship (r =, 559 *) between family social climate and 
emotional intelligence in students of Húsares de Junín No. 1222 School located in 
Ate- Lima 2012. With regard to family social climate and its relationship with the 
dimensions intrapersonal intelligence and interpersonal intelligence, also exists in 
both cases mild or moderate positive correlation. 
 
Key Words: Family social climate, emotional intelligence, intrapersonal 













La investigación realizada se titula Clima social familiar y   inteligencia emocional 
en niños y niñas del sexto grado de primaria de la I.E. No.1222 “Húsares de 
Junín” del distrito de Ate-Lima 2012”, teniendo como objetivo principal determinar 
la relación del clima social familiar y la inteligencia emocional. 
 
El clima social familiar es el ambiente donde se desarrolla el estudiante y que se 
refleja en la conducta que tiene con sus compañeros, asimismo la inteligencia 
emocional que ellos adquieran tiene relación con el ambiente familiar donde se 
desenvuelven ya que en él se reúnen las características socio emocionales que  
permiten las relaciones interpersonales de los miembros de la familia y que 
contribuirá a que el estudiante se pueda desenvolver en un ambiente de 
cordialidad. De todo lo señalado, para una mejor visualización, el presente 
informe de tesis se encuentra organizado de la siguiente manera: 
I. Planteamiento del problema se describe el problema de investigación, 
formulación del problema, justificación y los objetivos. 
 
II. Marco referencial Se expone los antecedentes recurriendo a un conjunto de 
tesis internacionales y nacionales, complementándose con las teorías 
relevantes para la presente investigación. 
 
III. Hipótesis y variables, donde se consideró las  hipótesis y la conceptualización 
y  operacionalización de las variables  
 
IV. Marco metodológico, se ha desarrollado el tipo de estudio, el diseño, la 
recolección de  los datos mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, 
los datos  que son  analizados estadísticamente para determinar el nivel de 




V. Resultados, representados en tablas y gráficos, aspecto que permiten 
estudiar las variables. Estos  procedimientos permitirán realizar la prueba de 
hipótesis. 
 
VI. Finalmente la investigación conlleva a  la  discusión, conclusiones, 
recomendaciones, las referencias bibliográficas, y un conjunto de anexos 
propios del estudio.  
